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心的想法和对现实生活的态度。   
任何一种服饰都曾经承载着人们的理想。除了寄托希望，在
现代社会，人们每时每刻都不会忘记利用服饰语言来传递信息，
在表达心声、规范道德、介绍职业和身份、外显自身的品味等方
面，服饰比语言来得更直接、更全面、也更含蓄。
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